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  ﭼﻜﻴﺪه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي، آﻫﻦ و ﻣﺲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و 
 ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان 8831ﺻﻴﺪه ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺳﺎل رﻳﺪه ﺷﻮ
ﻓﻠﺰ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي، آﻫﻦ و ﻣﺲ ( وزن ﺧﺸﻚ µg/g) ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ
آن ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  3/003و  2/793، 41/444، 0/712 ،1/842در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 2/663و  4/764، 21/465، 0/304، 1/900ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
در ﻫﺮ ( QHT)ﺮ آورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﻻ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮﭼﻬﺎر ﻛﻢ ﻣﺼﺮف، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎ
در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺰات در ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  QHT. ﮔﺮوه از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮد 1ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
   .ز ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺧﻄﺮي ﻧﺎﺷﻲ ا
  ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﺎﻫﻲ،  :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت 
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ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ وﺟﻮد دارد و ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ  درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي 02ﺗﺎ  51
دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ (. 7002 ,OAF)ﺷﻮد 
اﺷﺒﺎع و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻢ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن 
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از 
 اﻳﻦ ﺑﺎ. (9831ﻋﻠﻴﺰاده و ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن، ) ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان در آورده اﺳﺖ
 ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺰان داراي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﺟﻮدو
 اﻓﺮادي ﺑﺮاي ﻫﻢ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﻢ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات
 ivazatroM) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف را ﻫﺎ آن ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﻀﻮي و ؛ 3002 ,.la te reneiW؛  1102 ,naifirahS &
، 6831ﺳﺎل ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان در . (9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن )ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ /ﻓﺮد/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 7/53
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺼﻒ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 9831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8002در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  71/1ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
  (. 0102 ,OAF)
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺿﺮوري و 
ﻓﻠﺰات ﺿﺮوري از ﻗﺒﻴﻞ آﻫﻦ، . دﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮ
ﻣﺲ، روي و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارﻧﺪ، 
و ﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻴﻮه، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، آرﺳﻨﻴﻚ در ﺣﺎﻟ
ﺳﺮب ﺣﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎ ﺷﺪه اي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي آن
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از  (.5002 ,.la te nemkrűT)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 ,.la te imiahuS)ﺪ ﻨﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷ
  (.  5002
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم 
 te naifirahS)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن  ﻋﺎدي
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪ (. 1102 ,.la
ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
 neihC ;6002 ,.la te uiL)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫ(. 0002 ,.la te adihsoY ;2002 ,.la te
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت و 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و  ؛9831؛ ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، 9831ﻓﺎﻃﻤﻲ و ﺣﻤﻴﺪي، )
-ieaS ;1102 ,hallaF & idrokheD-ieaS؛ 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد (  ;9002 ,.la te hagA ;0102 ,.la te idrokheD
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﺰان ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از 
 .در آن ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي آن ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻓﺮاﻳﻨﺪيارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ روي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ آﻻﻳﻨﺪه
ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﮔﻴﺮد
در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي، آﻫﻦ و ﻣﺲ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
و ﺷﻮرﻳﺪه  (suetnegra supmaP) ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻮده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺷﻬﺮيدر ﺟﻮاﻣﻊ ( rebbur sehtilotO)
ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﻤﺘﺎز . اﺳﺖ
   . ﺪﻧﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارﻫﺴ
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ﺷﻮرﻳﺪه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 04 ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 04ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺘﺎن )ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﻃﻲ ﺳﺎل ( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزي درﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
از روش . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ -52 دﻣﺎي
. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي( 9991) MAPOOM
 ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزي  ﭘﺲ از آﻣﺎده
اي  اﺗﻤﻲ ﻛﻮرهاز دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ()omrehT
از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)
 hcraeseR lanoitaN 2-MROD) ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻮاد 
 59 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺪود وﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده( adanaC ,licnuoC
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  .ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻮددرﺻﺪ، 
( 31ﻧﺴﺤﻪ ) SSPSﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و رﺳﻢ ﻧ داده
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد  tset-Tاز آزﻣﻮن . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
درﺻﺪ، ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  5دار در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  . در ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊﺑﺎ داﺷﺘﻦ 
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي ﺑﺮآورد . روزاﻧﻪ را ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف 
اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪاز آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻲروزاﻧﻪ 
اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، )ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
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ﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫ
ﻛﻤﺘﺮ از )ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ( اﻟﻒ: اﻧﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه 4
 2/47- 5/84)ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ ( ، ب(ﮔﺮم در روزﻛﻴﻠﻮ 2/47
، (ﮔﺮم در روز 8/22- 01/69)ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ ( ، ج(ﮔﺮم در روز
(. ﮔﺮم در روز 01/69ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از )ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ( د
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف  1ر ﻧﻤﻮداﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در 
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ "اﻟﻒ"ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه  "د"در ﮔﺮوه 
ﻫﺎي  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در ﮔﺮوه
، 72/68، 53/39ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  "د"و  "ج"، "ب"، "اﻟﻒ"
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 62/06و  02/16
 tegraT)ف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ در ﻣﺼﺮ
از روش ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ( QHT ,tneitouQ drazaH
( 0002 ,APESU)ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
 noitcetorP latnemnorivnE etatS detinU)
 APESUﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ((ycnegA
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دوز ﻣﺼﺮف ﺷﺪه از ﻣﺎده 
ﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوز ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺨﺘﻦ اﺛﺮي ﺑﺮ روي ﺷﻴﻤﻴ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در (. 1991 ,.la te repooC)ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻧﺪارد 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺮض ﺷﺪه  07اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ 
از  QHTﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ (. 0102 ,.la te idrokheD-ieaS)اﺳﺖ 
  (:9891 ,APESU)ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻬﺎي در × روز در ﺳﺎل  563ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺰان . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺳﺎل 07ﻓﺮض )ﻣﻌﺮض 
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﻣﺮﻃﻮب و دوز ﻣﺮﺟﻊ 
. ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻠﻲ
دوز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺎدﻣﻴــــﻮم، روي، ( 0002) APESU
، 3× 01-1، 1× 01-3، 1/4× 01-1ﻣﺲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻫﻦ و 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﻫﻀﻢ . اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 4× 01- 2و  7× 01-1
ﻏﺬا از آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  . اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮم در روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎن از ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔ
ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺛﺮات ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﻨﺪ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
ﻣﺠﻤﻮع . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  neihCﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 




، 1ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات  QHTدر واﻗﻊ  n، ...، 3، 2، 1ﻛﻪ 



















  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن: 1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻠﺰﻓﻏﻠﻈﺖ  ×ﻧﺮخ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ×ﻛﻞ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض ×دوره درﻣﻌﺮض 








د ج ب اﻟﻒ 
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ﻓﻠﺰات ﻣﻨﮕﻨﺰ،  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ (ES)و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي، آﻫﻦ و ﻣﺲ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه 
در ( اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داري در  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ول ﺟﺪ
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ، ﻓﻠﺰات ﻣﻨﮕﻨﺰ( ﮔﺮم/ﻣﺒﻜﺮوﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ) ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ
  
دﻳﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه  وﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ در  و ﻣﺲ  ، آﻫﻦروي
ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. 1ﺟﺪول ) (50.0>P)ﻧﺸﺪ 
ﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟ dC > nM > eF > uC > nZﺻﻮرت 
 > nM > uC > eF > nZﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  dC
  
ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( وزن ﺧﺸﻚﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم )ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ( ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1ﺟﺪول 
 ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه
 ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  
 ﻣﺲ آﻫﻦ روي ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻨﮕﻨﺰ 
 3/003±0/240 2/793±0/50 41/444±0/050 0/712±0/90 1/842±0/510 ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
 2/663±0/303 4/764±0/80 21/465±0/683 0/304±0/50 1/900±0/950 ﺷﻮرﻳﺪه
  
 1/842ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  1در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﮔــﺮوه ﺑﺎ . وزن ﺧﺸﻚ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﮔﺮم 
ﮔﺮم در  2/47ﻬﺮي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷـ( ﮔﺮوه اﻟﻒ)ﻣﺼﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻨﮕﻨﺮ در ﻣﺎده ي . روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دوز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﻣﻨﮕﻨﺰ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺧﺸﻚ 
از اﻳﻦ رو ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺼﺮف . اﺳﺖ 1/4×01-1
ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/200ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  QHTﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻳﺎ 
ﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺎﺷﻲ از در ﻣﺼ( QHT)
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ( ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي، آﻫﻦ، ﻣﺲ)ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 2ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺟﺪول  ﻣﻴﺰانﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3و 
، آﻫﻦ و در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي QHT
ﻣﻲ  1ﻣﺲ در ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا  QHTﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻲ  QHTﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
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د ج ب اﻟﻒ 











ﻣﻨﮕﻨﺰ، )از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺎﺷﻲ ( QHT)ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  :3ﺟﺪول 
  در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي، آﻫﻦ، ﻣﺲ
  ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ  
  ﻣﺲ  آﻫﻦ  روي  ﻛﺎدﻣﻴﻮم  ﻣﻨﮕﻨﺰ    
  0/110  0/100  0/800  0/670  0/100  ﮔﺮوه اﻟﻒ  
  0/710  0/200  0/210  0/311  0/200  ﮔﺮوه ب  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي
  0/930  0/400  0/820  0/562  0/500  ﮔﺮوه ج  
  0/440  0/500  0/130  0/303  0/500  ﮔﺮوه د  
  
ﺑﺮآورد ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه 
 3و  2 ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
ﻧﺸﺎن  3و  2ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻫﺮ دو  QHTﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺸ
ﻳﻌﻨﻲ  "اﻟﻒ"و  "د"ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺼﺮف 
در ﻫﺮ دو  QHTﻣﺠﻤﻮع . ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻳﺪه ﺷﺪ
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د ج ب اﻟﻒ 



















ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ( sQHT)ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﺮات در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  :3ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﺑﺤﺚ
ﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ ﺟ
. ﻓﻠﺰات ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از آب، ﻏﺬا ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻳﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻧﻴﺰ ﺟﺬب و در آدر اﻳﻦ ﻓﺮ
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺖ . ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ
ض ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در آب، ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻣﻌﺮ
و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ( 8831ﺳﻨﺠﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻓﻠﺰات ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
، ﺳﺨﺘﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﮕﻲ Hpﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮري، 
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي (. 3002 ,iltA & ilnaC)دارد 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ 
ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
-ieaS ;0002 ,ilnaC & yalaK ;9991 ,.la te yalaK)دﻫﺪ 
 ,hallaF & idrokheD-ieaS ;0102 ,.la te idrokheD
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه  (.1102
( 4831)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎري 
ﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ( وزن ﺧﺸﻚ µg/g)ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  0/460ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 0/304)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  hagAاي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻨﮕﻨﺰ، ( وزن ﺗﺮ µg/g)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات 
ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي، آﻫﻦ و ﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  0/1و  5، 4، 31، 0/2ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  tset-Tﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن . ﺑﻮد 0/2و  3، 4، 2، 0/1ﺑﺮاﺑﺮ 
اري در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ د
ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي و آﻫﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ دو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ (. 50.0<P)ﺷﻮرﻳﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن 
ﻧﺪاران ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در ﺟﺎ
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ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه ﻫﺮ دو داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
؛ 6831ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
دار  ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲاز اﻳﻦ رو  (.6002 ,.la te naimiharudbA
ﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه اﺣدر ﺑﻴﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺰات 
  . ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪررﻓﺘﺎ
ﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧ
 دﻫﻪﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ. واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖو ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﻴﻦ
ﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﻳﺛﺮات ﺳﻮﺗﻮاﻧﺪ ا وي اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻠﻜﻪ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  APEﻫﺎي  ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان در  1ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  QHTﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ، 
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  ﻣﻴﺰانﻣﻌﺮض ﺑﻮدن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻄﺢ از ﻓﻠﺰ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎري را ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳ
 ,APESU)ﻃﻲ دوران زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ در  QHT (. 9891
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه 
اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ (. 2و  1ﺟﺪول )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﻣﻊ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮا
در ﻣﻌﺮض ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد 
( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  uiL .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ 
ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از آرﺳﻨﻴﻚ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺻﺪف 
در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ را ﻣﻮرد ( sagig aertsossarC)
ﺑﺮآورده ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎد ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ  QHT .ﺮار دادﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻗ
ﮔﻴﺮي  آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 0/142ﺗﺎ  0/170و ﺑﻴﻦ  1ﺗﺮ از 
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺻﺪف ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺑﺮ 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮي .روي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻳﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺼﺰف  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  neihC
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي و ﺻﻴﺎدي ﺗﺎﻳﻮان را ﻣﻮرد  اوﻳﺴﺘﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
و ( nitlytubirt) TBTﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ( ﻣﺲ، روي، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، آرﺳﻨﻴﻚ)ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
  . ﺻﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي او ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در دو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮي در ( QHT)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮات 
اﻟﺒﺘﻪ . ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺴﺖ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ 
ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  آﻻﻳﻨﺪه ﺟﻴﻮه و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ در اﻳﺮان از  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻗﺒﻴﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ در ﮔﺮوه
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺪ وﻨرا اﻧﺠﺎم دﻫﻛﻮدﻛﺎن و زﻧﺎن ﺑﺎردار 
ﺳﺮﻃﺎن زا و ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎن زا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  . ﺪﻨﭘﺮﻣﺼﺮف و ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح . 9831اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
. آﻣﺎرﮔﻴﺮي از ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  . 8831ﻣﺎه  آذر
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ  .9831، .ﺪي، زو ﺣﻤﻴ. ر.م.ﻓﺎﻃﻤﻲ، س
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره . ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
  ، 88اول، ﺑﻬﺎر 
اﻧﺪازه  .8831 ،.ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري، ا و. ﺟﻮاﻫﺮي، م ؛.ﺳﻨﺠﺮ، ف
در ﻋﻀﻠﻪ و ( ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم)ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 sulahpecytalP)ﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ز
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ( sucidni
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  . 53-64ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم، ﺻﻔﺤﺎت 
ﺑﺮرﺳﻲ  .6831 ،.و دﻫﻘﺎﻧﻲ، ر. ع. ؛ زرﺷﻨﺎس، غ.ﺳﺮاﺟﻲ، ف
در ( suetnegra supmaP)رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
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  . 58- 29، (2)61اﻳﺮان، 
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ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . 2831ﺷﻮرﻳﺪه و ﺳﺮﺧﻮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل 
، ﺻﻔﺤﺎت 2، ﺷﻤﺎره داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎن، دوره ﻫﻔﺘﻢ
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Abstract 
In the present study, accumulation of manganese, cadmium, zinc, iron and copper in the 
commercially fish species (silver pomfret and tiger tooth croaker) caught from Bandarabbas 
coasts at 2010 was measured and the risk of daily intake of them in Hormozagan urban 
population was estimated. The average concentrations (µ/g dry weight) of manganese, 
cadmium, zinc, iron, and copper in the muscle tissue of silver pomfret were 1.248, 0.217, 
14.444, 2.397 and 3.300, respectively, while the concentration of them in tiger tooth croaker 
were 1.009, 0.403, 12.564, 4.467 and 2.366, respectively. According to fish consumption rate, 
urban populations of the province were divided into four groups; low, medium, high and very 
high. The target hazard quotient (THQ) in each group calculated separately. The THQ of all 
groups were much lower than 1 in the two fish. The results showed that urban populations of 
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